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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Pembelajaran Mind Mapping 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas V MI 
Baiturrohman Suwaluh Pakel Tulungagung” ini ditulis oleh Tri Wulandari, NIM. 
2817123164, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), IAIN Tulungagung, dibimbing oleh Ibu 
Musrikah, M.Pd. 
Kata kunci: Metode Mind Mapping, Hasil belajar Matematika 
Penelitian inin dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran Matematika di 
MI Baiturrohman cenderung membuat peserta didik jenuh karena metode yang 
digunakan berpusat pada guru seperti ceramah sehingga peserta didik cenderung 
pasif. Menyikapi permasalah tersebut penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 
untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, salah satu alternatif yang 
digunakan adalah menerapkan metode mind mapping. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
metode pembelajaran mind mapping pada mata pelajaran Matematika pokok 
bahasan bangun ruang pada peserta didik kelas V MI Baiturrohman Suwaluh 
Pakel Tulungagung 2015/2016?. (2)Bagaimana peningkatan hasil belajar 
Matematika pokok bahasan bangun ruang melalui penerapan metode 
pembelajaran mind mapping peserta didik kelas V MI Baiturrohman Suwaluh 
Pakel Tulungagung 2015/2016?. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan penerapan 
metode pembelajaran mind mapping pada mata pelajaran Matematika pokok 
bahasan bangun ruang pada peserta didik kelas V MI Baiturrohman Suwaluh 
Pakel Tulungagung 2015/2016. (2) Untuk mendiskripsikan peningkatkan hasil 
belajar matematika pokok bahasan bangun ruang melalui penerapan metode 
pembelajaran mind mapping peserta didik kelas V MI Baiturrohman Suwaluh 
Pakel Tulungagung 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (Classroom Action Research) karena masalah yang dipecahkan 
berasal dari praktik pembelajaran di kelas sebagai upaya meningkatkan  hasil 
belajar peserta didik. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas V MI Baiturrohman Suwaluh Pakel Tulungagung. Teknik yang digunakan 
dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam 
penelitian ini apabila penguasaan materi siswa mencapai 75% dari tujuan yang 
seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75. 
 Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan menerapkan metode 
mind mapping, hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan 
hasil belajar peserta didik mata pelajaran Matematika pokok bahasan bangun 
ruang. Hal ini dapt dilihat dari hasil evaluasi yang diberikan oleh peneliti yaitu tes 
awal (pre test) nilai rata-rata peserta didik 57,77 dengan presentase ketuntasan 
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22,22%, siklus I nilai rata-rata peserta didik mencapai 69 dengan presentase 
ketuntasan 44,44% yang berada pada kriteria cukup baik. Pada siklus II nilai rata-
rata peserta didik mencapai 85,5 dengan presentase ketuntasan 88,88% dan berada 
pada kriteria baik. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 16,5. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran mind 
mapping dapat meningkatkan hasil belajar Matematika peserta didik kelas V MI 
Baiturrohman Suwaluh Pakel Tulungagung. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Application of Learning Mind Mapping Method for Improving 
Mathematics Learning outcomes of Students Class V MI Baiturrohman Suwaluh Pakel 
Tulungagung" was written by Tri Wulandari, NIM. 2817123164, Department of 
Government Elementary School Teacher Education (primary education), Faculty of MT 
and Science Teaching (FTIK), IAIN Tulungagung, guided by Mrs. Musrikah, M.Pd. 
Keywords: Mind Mapping Method, Mathematics Learning outcomes 
Inin research is motivated by the learning conditions of Mathematics in MI Baiturrohman 
tend to make learners saturated because of the method used teacher-centered as lectures 
so that students tend to be passive. In response to these problems classroom action 
research was conducted to improve the learning outcomes of students, one alternative is 
to apply the method used mind mapping. 
The problems of this study are (1) How does the application of learning methods mind 
mapping on the subject of mathematics learners geometry class V MI Baiturrohman 
Suwaluh Pakel Tulungagung 2015/2016 ?. (2) How to increase learning outcomes 
Mathematics subject geometry through application of mind mapping learning methods of 
students in class V MI Baiturrohman Suwaluh Pakel Tulungagung 2015/2016 ?. 
The objectives of this study were (1) To describe the application of mind mapping 
learning methods in mathematics subject learners geometry class V MI Baiturrohman 
Suwaluh Pakel Tulungagung 2015/2016. (2) To describe enhancing learning outcomes of 
the mathematics subject of geometry through application of mind mapping learning 
methods of students in class V MI Baiturrohman Suwaluh Pakel Tulungagung 2015/2016. 
This type of research used in this research is the Classroom Action Research (Classroom 
Action Research) since solved the problem comes from classroom practice as an effort to 
improve the learning outcomes of students. Each cycle consists of four stages: planning, 
implementation, observation and reflection. The subjects in this study were students of 
class V MI Baiturrohman Suwaluh Pakel Tulungagung. Techniques used to collect data 
among other tests, observations, interviews, field notes and documentation. Analysis of 
the data used include data reduction, data presentation, and conclusion. Indicators of 
success in this study if students achieve mastery of 75% of the goals that should be 
achieved, with the KKM 75. 
Once the researchers conducted research by applying the mind mapping method, the 
results showed that there has been an increase in the study of students in Mathematics 
subject of geometry. It is us can see from the results of the evaluation given by the 
researchers that the initial test (pre-test) the average value of 57.77 with the percentage of 
learners completeness 22.22%, the first cycle of the average value learners achieve 
completeness 69 with a percentage of 44, 44% of which are in pretty good criteria. In the 
second cycle the average value reached 85.5 students with a percentage of 88.88% and 
thoroughness that are in both criteria. This represents an increase of 16.5. It can be 
concluded that the application of mind mapping learning method can improve learning 
outcomes of Mathematics learners class V MI Baiturrohman Suwaluh Pakel 
Tulungagung.` 
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